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Kiyomori.
清盛
Yoritomo.
頼朝
Yoshitzune.
義経
Hojo.
北条
Ashikaga.
足利
Nobunaga.
信長
Tyko sama.
太閤様
Iyeyasu.
家康
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1878
00013399
Hitotsubashi. Last Shogun.
一橋．最後の将軍
Emperor. Engraved from 
photograph supposed to have been 
taken during last Shoguns time.
天皇．最後の将軍の時代に写され
たと思われる写真から彫った
Empress. Present mode of 
wearing hair.
皇后．現代風の髪
20──1878
EP. P5. Primitave Belongings of 
Ainos or Northern Aborigines.
EP. P５ アイヌすなわち北の原
住民の原始的な所持品
EPP10. Southern Aborigines.
EPP１０ 南の原住民
Saru Maru Taiu.
猿丸太夫
Fusiwara Kiyo Tada.
藤原清正
Sosei.
素性
Gon Chiunagon Atsu Tada.
権中納言敦忠
Chiunagon Yakamochi.
中納言家持
Supposed Conveyance of Israelitish 
Families To Japan Cart of the 
Period and Large Ox. EP.P. 32.
イスラエルの家族を日本へ運んだ
と推定される運搬道具EP.P. 32
Tokugawa Kamenosuke.
徳川亀之助
Mito Mimbu.
水戸民部
Champion Wrestler.
優勝者の力士
Doctor Matsumoto.
松本博士
United Crests Oe Israel and 
Judah.
イスラエルとユダを複合した
紋章
Solomons Receiving Gifts from Queen 
of Sheba Taken from Picture on Gihon 
Palace Chariot Festival Kiyoto.
シバの女王から贈り物を受けるソロモン，
京都祇園宮殿戦車祭り［祇園祭］の絵より
Soeshima.
ソエシマ［副島］
Aino.
アイノ［アイヌ］
1878──21
Fusiwara Moto Sane.
藤原元真
Emperors’ Grave. EP.P151.
皇帝［天皇］の墓．EP.P１５１
Ancient Grave Stones of Palestine 
Found in Japan and Emperors Tomb 
Stone Senuji.
日本で見出されたパレスチナの古代
の墓石と皇帝［天皇］の墓石．泉涌寺
Jewish Type.
ユダヤ人のタイプ
Supposed Order of March of 
Israelites to Japan Partly Taken 
from Ancient Pictures.
日本までイスラエル人が整然と
行進をしたと推定される．古代
の絵より一部分選びとった
Supposed Order of March of 
Israelites to Japan Partly Taken 
from Ancient Pictures Continued.
日本までイスラエル人が整然と
行進をしたと推定される．古代
の絵の続きより部分的に引用
EPP93. Introduction of 
Buddahism into Japan. Arrival 
of First Image from Corea. AD 
540.
EPP９３ 仏教の日本への導入．
朝鮮から最初の仏像の到着．
５４０年
Ashkenism or Israelitish Type.
アシュケナジ［ヨーロッパ中部
および北部のユダヤ人］あるい
はイスラエル人のタイプ
Supposed Rafts Israelites Crossed 
on Via Saghalien to Japan Taken 
from Ancient Picture. EP.P27.
イスラエル人のイカダが樺太を経由
して日本へ渡って来たと推定される．
古代の絵より引用EP.P２７ Minami Fushimi No Miya.
南伏見宮
Higashi Fushimi No Miya.
東伏見宮
Prince of Tosa.
土佐の君主
Uyno No Miya.
ウエノノミヤ
Prince of Sendai.
仙台の君主
Prince of Tchikuzen.
筑前の君主
Japanese Crests Arms 
Carriage EP.P107.
日本の紋章，武器，乗り
物EP.P１０７
22──1878
Lechewan.
琉球人
Merchant.
商人
Aino.
アイヌ人
Southern Aborigine.
南の原住民
Gingo Kogo’s War Junk. EP.P17.
神功皇后の戦艦EP.P１７
Junk.
ジャンク
Nos1,2,3. Southern Aborigines 
Boats. No.4 Yezo Boat. EP.P5. 
Andio.
Nos１，２，３南の原住民の舟，
No４エゾの舟EP.P５
Japanese House. EP.P112.
日本の家EP.P１１２
Noble.
貴族
Samurai.
侍
Carpenter.
大工
Farmer.
農夫
Emperor.
天皇
Empress.
皇后
Midai.
御台
Shogun.
将軍
1878──23
Southern Aborigines House. 
EP.P11. Bow Cross bow, and 
Blow Pipe.
南の原住民の家．EP.P１１ 弓，
弩［おおゆみ］，吹き矢筒
Ainos’ House EP.P6.
アイヌ人の家EP.P6
EP.P105 to 115. Assyrian and Jewish 
Antiquities Found in Japan.
EP.P１０５-115 日本で見たアッシリア
とユダヤの骨董品
Ancien characters of Nineveh, Babylon, 
and Media fouond in Japan
日本で見出されたニネヴェ，バビロン， 
メディアの古代文字
［からす天狗の絵］ ［龍］ Crucifixion. EP.P108. Also 
Punishment by Beating.
はりつけ，EP.P１０８ 同様
にむち打ちの刑罰
Three Imperial Emblems of 
Rule. EP.P149.
天皇の統治を示す三つの印
［三種の神器］EP.P149
Trees, Fruits, and Flowers. 
EP.P109. Of Palestine Found 
in Japan.
日本で見つかったパレスチナ
の木，果物，花 EP.P109
EP.P113. Ewish Temple Musical 
Instruments also Hose of Singing 
Men and Women.
EP.P113 エウィッシュ寺院［ユダヤ
教寺院］の楽器さらに男女の歌手の
ホース
Supposed Crown of Israel with Unicorn 
in Centre also Crowns of Media and 
Persia and Vases.
中央に一角獣がありイスラエルの王冠と推
定される，同様にメディアとペルシアの王
冠と壺と推定される
Eight Headed Dragon and Saves 
Inada Hime.
八つの頭の龍［八岐大蛇］とイナ
ダ姫［奇稲田姫］の救助
Supposed Three Crowns of Israel.
イスラエルのものと思われる３つ
の冠
White or Cream Coloured Sun 
Horse with Gohei on Back.
背の上に御幣を乗せた白または
クリー ム色の太陽の馬［神馬］
Shepherd and Sheep Taken from Picture 
on Gion Palace Sun Chariot Kiyoto.
京都の祇園宮殿の太陽の戦車［祇園祭
の山車］の絵より，羊と羊飼い
Twelve Oxen Unicorns and 
Dragons, Copied from Gihon 
Palace Temple Chariots.
１２の雄牛，一角獣，龍，祇園
宮殿の寺の戦車［祇園祭の山
車］より模写
24──1878
Gion Matsuri.
祇園祭［八坂祭礼六月七日山鉾
之図］
Gion Matsuri.
祇園祭［六月十四日八坂祭礼之
図］
Jin Mu Teno Matsuri on Rebuilding. 
O.T. Gihon. Temple.
再建された祇園の寺における神武
天皇祭
Otafuku. Manzai. No. Oldmen. 
Nodance.
お多福，万歳，能，昔の人，能の舞
EP.P128. In Koan Tenno’s 
Time, at twelve oclock mid day, 
it became as dark as midnight, 
when the Gods Divine to Bring 
the Sun Goddess Forth,
EP.P128 孝安天皇の時代，神々
が太陽の女神を外へ連れ出した
時，正午１２時に真夜中のように暗
くなった
Origin of the Emperors Descent 
fpom Dragon, First Real 
Ancestor of Japanese Emperor 
is caled Osee, Or Oshi, ..
オセーまたはオシーと呼ばれて
いる日本の天皇の実際の祖先は
竜の血を引いている．
Miajima ST.
宮島神社［厳島神社］
Ise.
伊勢［伊勢太々御神楽］
Komei Tenno’s Proceeding to 
Temple of God of War.
戦さの神の社へ向かう孝明天
皇の行列
Shinto. Medecine Factory. Ise.
神道，製薬工場，伊勢［霊方萬
金丹本家繁昌之図］
Shinto Priest and Priestess.
神道の神官と巫女
Ancient Palace Dance.
古代の宮廷舞踏
Heki Shigimori.
ヘキ・シギモリ［平重盛］
Gion Matsuri.
祇園祭［八坂祭礼之図］
Gion Matsuri.
祇園祭［皇都四条加茂川夕涼之図］
Mythological Animals and Birds. 
EP.P112 to 116.
架空の動物と鳥，EP.P112-116
1878──25
Shinto Oferings Unleavened 
Bread Sweet Wine and First 
Fruits.
神道の捧げ物，パン種の入っ
ていないパン［餅］，甘い酒，
初物の果物
Japanese Marriage.
日本の結婚
Family.
家族
Shinto funeral.
神道の葬式
EP.P127.
EP.P127［鬼］
The Devils Japanese. Man 
Trap.
日本の鬼，捕らえられた男
Three Large Japanese Buddahs. 
Kamakura. Nara. Kiyoto.
日本の三大仏陀．鎌倉，奈良，
京都
Thirty Three Buddahs.
三十三仏陀［三十三所観世音］
［街頭風景］ ［寺境内風景］ Large Bel in Cheoin Temple 
Kiyoto said to be the largest 
bel in the World.
世界で最も大きい鐘と言われ
ている京都の寺知恩院の鐘
Japanese Girl.
日本娘［長崎丸山諸楼夕涼図］
Present Palace Five Inner 
Gates. Present Palace Nine 
Outer Gates.
現在の宮殿の５つの内側の
門．現在の９つの外側の門
Ancient Palace Gate
古代宮殿の門
Palace Judgment Hal.
宮殿の審判の大広間［紫宸殿］
Emperors Palace Residence.
天皇の宮殿
26──1878
Heki and Gengi.
ヘキ［平家］と源氏
Honogi Wars.
本能寺の戦い［本能寺夜討之図］
Fushimi Inari ST.
伏見稲荷神社［伏水稲荷之景］
Tenogi Osaka.
天王寺，大阪［大坂天王寺之勝景］
Genci General.
源氏の将官［頼光蜘蛛切之図］
［討ち入り］ Oye Yama Legend.
大江山伝説［頼光大江山之山中入図］
Oye Yama Legend.
大江山伝説［大江山鬼人討之図］
The Coreans Paying Tribuie 
ToTyKo Sama.
トティコサマ［太閤様］に貢物
をさしだす朝鮮人
Bow Exercise. Spear Exercise.
弓の練習［弓矢備之図］，槍の練
習［剱鑓之術］
Singlerstick. Gymnastics.
棒の一騎打ち［六尺棒］［半棒之
遣様，鉄炮之備］，体操［乱取力
術之図］
Kumagai and Atsumori.
熊谷と敦盛［一ノ谷熊谷敦盛図］
Terraced mountain fields. Also 
similar to those of Palestine.
段々畑になった山の畑，パレス
チナのそれと同様である
Emperors Throne with Lion and 
Unicorn or Lion and Lioness
獅子と一角獣あるいは雄獅子と
雌獅子とともにある天皇の玉座
Gingo Kogo Upsets the Corean 
Junks by Throwing the Precious 
Stone into the Sea.
神功皇后は尊い石を海に投げ入
れて朝鮮の舟を転覆させた
The Empress Gingo Kogo 
Receiving Tribute from the 
Coreans.
神功皇后は朝鮮人より貢物
を受けた
1878──27
Eorty Seven Ronins. Chiushingura.
四十七浪人，忠臣蔵
Chiushingura. Eorty Seven Ronins.
四十七浪人，忠臣蔵
Chiushingura. Eorty Seven Ronins.
四十七浪人，忠臣蔵
Legend.
伝説［曽我物語］
Goro and Juro 2. Legend.
五郎と十郎．２．伝説［曽我物語］
Goro and Juro 3. Legend.
五郎と十郎．３．伝説［曽我物語］
［楠公八臣］ Warriors. Tenjinsama.
武士，天神様
Japanese Wine Bibbers. Ancient 
Warriors.
［百人一首］，日本の大酒飲み［酒
呑三十六歌仙］，昔の武士［日本
英勇雅客之像］
［いろは陽気言葉］ Tokaido.
東海道［東街道五十三駅図］
Wrestlers EP.P8.
力士［番付］EP.P8．
［猿の擬人画］ ［いろいろな人力車の絵］ Rioanji. BT.
龍安寺［大雲山龍安寺景］
Tooji. BT.
東寺［八幡山教王護国寺秘蜜傳法院］
28──1878
Sanjiusangendo. BT.
三十三間堂［卅三間堂］
Maruyama. ST.
丸山神社［円山安養寺］
Arashiyama.
嵐山［嵐山渡月橋春景］
Ginkakuji. BT.
銀閣寺［都北山銀閣寺景］
［北白川］ Kamigamo. ST.
上賀茂神社［上加茂之社］
Chioin BT.
知恩院［洛東華頂山知恩院細図］
Niyakuaoji. BT.
若王子
Takao. BT.
高尾寺［神護寺］［高雄山］
Maruyama. ST.
丸山神社［円山安養寺］［丸山］
Kiyomidzu. BT.
清水寺［清水寺］
Yasaka-no-Yashiro. ST.
八坂の社［祇園社］
［洛東大佛景］ Matsunoo. ST.
マツノオ［松尾］神社［松尾社］
Imamiya. BT.
今宮寺［今宮社］
Hananotera. BT.
花の寺［花之寺］
1878──29
Kamisaga. BT.
上嵯峨寺［嵯峨清涼寺釈迦堂］
Udsumsa. BT.
太秦寺［太秦廣隆寺図］
Nanzenji. BT.
南禅寺［瑞龍山太平國南禅寺之風景］
Kiyomidzu. BT.
清水寺［音羽山清水寺之細図］
Nagaoka. ST.
長岡神社［洛西長岡天満宮之図］
［蚕の社］ Yoshida. ST.
吉田神社［神楽岡吉田社斎場所］
Higa Hi Honganji. BT.
東本願寺［東本願寺風景］
Shimogamo. ST.
下鴨神社［下鴨糺之森涼景］
Takao. BT.
高雄寺［神護寺］［高雄山地蔵院図］
Matsuno. ST.
マツノ神社［路（洛）西松尾之社］
［西大谷］
Kodaiji. ST.
高台寺［高臺寺秋景］
Kinkakuji. BT.
金閣寺［洛北金閣寺風景］
［三条大橋］ Obaku BT.
黄檗寺［万福寺］［黄檗山］
30──1878
Sukusi. No.
スクシノ［筑紫野］［太宰府天満宮］
［黄舩社］ Fujinomori. ST.
藤森神社
Hirano. ST.
平野神社［平野社］
［西本願寺］ Higashi Otani. BT.
東大谷［東大谷御堂風景］
Yasaka no Yashiro. ST.
八坂の社（洛東八坂大神社細写図）
Tenjin.
天神［摂州湊川楠社］
Mitsui Bank Tokio.
三井銀行東京［東京三井組為換坐］
Gion no gako.
祇園の学校［八坂新地女工場］
Sanjiyo Ohashi.
三条大橋［西京三條大橋］
Uji. Biyodoin. BT.
宇治平等院［宇治橋平等院之図］
Kiyoto Castle.
京都の城［西京二條城之図］
Kanyoba.
カニョバ［西京勧業場］
Osaka Shin Sai Bashi.
大阪心斎橋［浪花心斎鉄橋］
